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0 dramă mondială. 
înainte cu două-trei săptămâni preşedin­
tele republicei franceze, Fallières, a fost pri­
mit cu urale entuziaste în vechia capitală 
de lângă Thamisa. Legăturile de amiciţie 
intre cele două popoare mari ale apusului, 
cari trăiesc de mai mult de zece ani — de când 
Anglia şi Franţa şi-au desemnat, în Africa, 
limitele lor de putere — au primit timbrul 
unei alianţe prin această vizită. Iar aceasta 
e meritul Iui Eduard VII. 
Acum că Rusia e şi ea pe cale să devină 
aliată a regalului Marei-Britanii, când re-
xenta întrevedere delà Reval a întărit tradiţia 
de amiciţie ce s'a desvoltat în cursul ulti­
milor ani între Rusia şi Anglia, — meritul 
e fot a bătrânului rege, despre care, la ur­
carea Iui pe tron, nime nu ar fi îndrăznit 
să prezică, chiar numai cu jumătat'-de se­
riozitate, că va deveni poate cel mai isteţ 
rege-diplomat al timpului său. 
Şi totuşi e aşa. Trebuie însă s'o mărtu­
risim că nu dorul mare de a cuceri, nu ni-
zuinfeie unei politici mondiale agresive Ia 
fturt mare diplcmat. Nu! Ci sila! Isr sila 
aceasta e tinărul imperiu german, care în 
ultimii dcuăzecitreizeci de ani a luat un 
avânt nu se poate mai îndrăzneţ, care cu 
psşi siguri merge uriaşului englez drept în 
cale... 
Germania e un stat continental şi în po­
litica ei nouă, delà unire încoac», vedem 
toate semnele cari caracterizează desvoltarea 
unui stat ce stă pe temelii sigure, unui stat 
unitar şi naţional a cărui membre nu sunt 
despărţite de olaltă de imensele oceane, de 
mări.,. Poporul german are o încredere de 
sine oarbă, actm, după unire. Tot ce i-a 
frământat pe germani atâtea veacuri de-
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nurea patimă a vânătoarei. Aci Nicolas Qane, — 
ştie să des o admirabilă desluşire celor ce ne-
cunosc » vânătoarea* tratând-o drept barbarie. 
Suflet bun el, Insu şi, nu vede in vânătoare 
pasiunea aceea de a nlrniu, dar înţelege prin ea, 
un mijloc învederat de a te apropia mai mult şi 
mai profund de natu à. 
E natural dar ca Iubind atât de mult natura 
să pricepi frumosul la tot ce are el mai subtil 
şi mai tainic. 
Şi In privinţa aceasta, Nicolae Qane se des-
tălnueşte prin Іпзі-şi mărturisirile sale din câte­
va pagini aie vleţei, nu sumai fervent admirator, 
dar artist, prin excelenţi artist In simţăminte. 
Sunt pline de interes cele câte-va istorisiri ale 
adunărilor, grupului de literaţi delà >Convorbiri 
Literare«, valoroasa revistă literară de odinioară, 
întruniri pline de atragere, unde domnea entu-
siasmul, dragostea şi marele dor de muncă. Acolo 
scânteiau cele mai alese spirite ale vreme! aceleia 
şl nemuritorul Eminescu alunei poate a cunoscut 
timpuri mai bune, acolo a avut zile mai senine,, 
Literatura română, sub Infuenţele acelea şi-a 
luat mult avânt şl dl Qane consacră pagini de 
adevărată recunoştinţă şi admiraţie, celor In drept. 
Făcând apoi un scurt istoric ai politicei ţărel ro­
mâneşti pe vremea, aceea, dl Oane redă foarte 
credincios, ia câte-va trăsături portretul sufletesc 
al Domnitorului Ion Cuzs, vorbind despre o vi» 
Zile trăite. Infernul de Dante. 
Sunt cite va zile de când am cetit două vo 
tome de poezii. E vorba de *Zlle trăite* ale Iul 
Nicolae Oane, distinsul nuvelist moldovean, din 
Iaşi ţi ^Infernul* Iul Dante, tradus de zcelaş 
su tor. 
Ne place totdeauna să vorbim de acele vremuri 
trecute, de traiul patriarhal dinainte cu câţi va 
aed de ani, de viaţă simplă dar îmbelşugată In 
lucruri pune de felos şi Infrumseţată de revăr-
sirlle prisosului inlnros acelor suflete mari de 
odinioară. 
Ne bucură povestirea zilelor acelea de bine 
In cari nu se cunoşteau alte frământări de minte, 
decât acelea In dorul şi pentru dragostea pămân­
tului natal, pentru pace şi binele obştesc şl ne 
înduioşează Inilţăndu-ne avânturile suflete şi i, adu­
cerea aminte a aedora ce şi uitau adisea căminul, 
însufleţiţi mal presus, de Iubirea Intereselor dre-
gătoreştl. 
Martor atâtor timpuri, pe alunei tlnăr şl înflă­
cărat părtaş al eveniment»lor politice şi literare, 
dl Nicolae Oane n e a dat la iveală la volumul 
siu tot şirul de peripeţii, prin cari au trecut de-
Păşind pe pragul 'unor fericite bătrâneţi, en-
tusiastul luptător Intelectual de odinioară, nu a 
vrut să închidă în umbră atâtea pagini frumoase, 
şl-a aşezat frumoşel c e i opt copii in preajma), 
căci lor le a dedicat cartea, şi n calmul zilelor 
de odihnă, potolit şi lin s'a apucat a le povesti 
multe, din cele >ZIIe trăite <. 
Frumos povestitor, frumos ca un bunic din 
poveşti ca pirul alb, a!b, cu cehii blânzi, aşa de 
minunat istoriseşte ! 
Suflet ales, spirit distins şi minte ageri, Nico­
la Oane a ştiut a se face Iubit tuturor încă din 
frageda I tinereţe. Foarte hărţuit de împrejurările, 
cari se succedau destul de vitreg in uneis stări 
de lucruri de pe atunci, el a Isbutit totuşi a în­
vinge toate neajunsurile, Iară prea multe stradă-
ruiri, de altfel norocul se pare a-1 fl favorizat, 
parvenind a ajunge foarte tlnăr, Ia mari demnităţi. 
Sunt cât se poate de interesante peripeţiile vle-
ţei safe de toate zilele, In decursul deselor schim­
bări c e l impunea posiţia sa socială. Amiciţiile, 
legate In treacăt, observările sale, prinse in so­
cietăţile ce le frecventa şl nude se pare că, de 
îndată cucerea ţoale simpatiile, neîncetat fiind in-
cuDgiurat, de adevărate şi solide afecţiuni. 
Extrem iubitor al naturei t 'a legat de ea prin 
arândul, suferinţele lor cari i-au făcut tari 
in naţionalism şi i-au învăţat să preţuiască 
acum cu atât mai mult unirea, — toată 
nenorocirea din trecut pare a se schimba 
de odată, — cum poate nu mai avem caz 
în istoria lumei — în aurora prevestitoare 
a măririi. Un şovinism nebun, o solidaritate 
fără margini, o conştientă de sine nemţi 
văzută întruneşte acum pe fiecare membru 
al marelui neam într'o singură tabără — 
când e vorba de politică externă — iar 
armata disciplinată, care şi-a avut botezul 
de sânge pe dunele Danemarcei, în văile 
aprinse delà Sadova şi colinele de iad din 
jurul Mctzului, aşteaptă cu o siguranţă rece 
orice semnal. 
Iar acum să ne înch'puim în fruntea unui 
asemenea stat un domnitor tinăr, încrezut 
mult, care ardeà de dorul să urce tronul 
bunicului său şi, r-juns odată ia domnie, nu 
i a dat nici puternicului Bismarck voie să 
se amestece în treburile sale. Intr'adevăr îm­
păratul Wilhelm II a surprins, peste câţiva 
ani, lumea cu succesele sale. In drumul Iui 
nu i-a mai putut rezista decât Anglia, deşi 
adeseori se părea că pajura germană va luă 
aborul glorios chiar şi peste oceanele stă­
pânite încă de Albion. 
Să privim lupta s ceasta titanică între cele 
două state, luptă în a cărei jumătăţi d'in-
tâiu incontestabil Germania a rămas de­
asupra, dar a cărei sfârşit pare a fi pentru 
Germania o tragedie. Cel mai mare succes 
al Germaniei a fost, întâiaoară, munca eco­
nomică uriaşă, încoronată de succes, in urma 
căreia industria şi comerciul german se e 
mancipează de supt aripile Angliei supe­
rioare, începe apoi o luptă desperată contra 
Angliei, în colonii, care se termină cu acea 
că Germania îşi asigură comerciul în colo­
niile sale şi chiar şi în multe părţi cari îna­
inte erau pur şi simplu Ia discreţia Brita­
nici mari. Ba Germania se scutură chiar şi 
de înrâurirea puternică a pieţei din Londra, 
devenind absolut independentă. 
Un capitol întreg ar trebui consacrat lup­
tei naţionale a germanilor în America. Acolo 
unde într'adevâr englejii erau singurii domni, 
unde poporul cel mai tare pe mare şi în 
comerţ era ca la el acasă, Germania sili în 
două decenii de ani pe Anglia si-i cedeze 
o influinţă economică întâiu subtilă apoi 
considerabilă. Asemenea: şi în Balcan şi 
Levante politica germană a avut un mers 
victorioF. Şi c h a r domnia engleză în ma­
rea mediterană era, nu de mult, în pericol. 
Dar iată că Germania a ajuns déjà ia 
puterea şi influinţă mondială, care stârneşte 
totdeauna un vifor de încordare, de rezi­
stenţă desperată, din partea puterilor ame­
ninţate. Şi fiird:ă Anglia e statul care vede 
aproape zădărnicite planurile ei de putere 
predominantă în colonii, Anglia s'a pus în 
fruntea puterilor cari privesc cu ochi răi 
avântul Germaniei. Pe Wilhelm Ii, conducă­
tor ai poporului, îl opreşte în cale Eduard 
VII, diplomatul. 
Şi de câţiva an», Anglia cu Eduard în 
frunte, lucrează febril pentru a izola Ger­
mania. Infâiu îşi asigură, printr 'o admirabilă 
politică, Franţa ; lucrează din greu pentru a 
zgudui chiar şi credinţa Italiei, în tripla ali­
anţă, iar acum face tocmai o trăsătură de 
şac, care ameninţa Germania mai mult ca 
toate cele de pân-acum. Şi anume Anglia 
voieşte să asmute asupra germanilor uniţi 
pe slavii ostului, uniţi. Puterea care să-i 
unească pe slavi, pe toţi, ar fi Rusia. Rusia, 
slavii din Austro Ungaria şi cei din Balcani, 
să opună cea mai mare rezistenţă elemen­
tului german. Rusia şi Anglia să meargă, 
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în politica externi, mână n mână; slavii din 
Austro Ungaria să ajungă la rol decisiv aici, 
statele slave din Balcani (Serbia, Bulgaria, 
Muntenegru şi viitoarea Croaţiemare) să 
fie proptele sigure politicei anglo ruseşti în 
ostul mediteranei. Iată planul Angliei. 
Rostul acesta îl are şi vizita regală delà 
Reval. Eduard VII face, prin întrevederea lui 
cu ţarul, cea mai isteaţă trăsătură de şac. 
El îşi va câştiga simpatia lumei slave, care 
se va izbi cu toată puterea de trunchiul 
german-austro-ungar al Europei centrale. 
Iar dacă Angliei îi succede aceasta, şi nici 
nu e imposibil, Germania e ţinută în şac 
pe timpuri neprevăzute, e pur şi simplu 
paralizată. Presa engleză secondează intr'un 
tenor energic şi cu multă simpatie pentru 
slavi, întrevederea delà Reval. Organul cel 
mai autorizat al politicei externe, Spectator, 
aduce, intr'un lung articol de fond, elogii 
slavilor, vorbeşte despre viitoarea deşteptare 
generală a lumei slave, vizând mai ales 
slavii din AustroUngaria, despre cari zice 
că voiesc să se unească cu ceilalţi slavi, 
pentru triumfarea ideei slave... 
Iată miezul politicei europene a Angliei, a 
statului de negustori cari n'au căutat nici­
odată decât să-şi asigure supremaţia pe mare 
şi în comerţul mondial, chiar aprinzând în­
treg continentul european. Pe de altă parte 
însă, deastă-dată, Anglia poartă o luptă de­
fensivă, tăind firele de oţel pe cari a înce­
put să şi le ţeasă Germania, cuprinzând în 
mreaja aceasta aceeaşi mărime de teritoriu 
ca Anglia: lumea întreagă! La tot cazul 
stăm în preajma desfăşurărei unei drame 
mari, cum poate nu a mai văzut istoria: 
lupta gigantică a douor dintre cele mai pu­
ternice state şi poate, în urmă, chiar încăe-
rarea elementului german continental cu cel 
slav. Iar lupta aceasta o priveşte, în mod na­
tural, foarte de aproape şi pe monarhia 
aliată mai strâns Germaniei: Austro-Unga­
ria, cea mai credincioasă triplei-alianţe, 
priveşte şi pe România vecină cu Rusia, şi 
ne priveşte în general pe toţi, cele 12 mi­
lioane de români, cari stăm înghimpaţi între 
lumea germană şi slavă.. 
De acea drama aceasta, în a cărei desfă­
şurare întrevederea delà Reval constitue un 
important act, merită să o pstrecem cu toată 
atenţiunea! M. R . 
S i m p t o a m e . N e a m obişnuit deja să 
privim cu o compătimire împăcată rolul 
dejositor ce şi-Ia luat Telegraful Român 
prostituându-şi coloanele pentru politica 
deşănţată a fregolilor politici. Boala curen­
tului învrednicit de mălăieţul epitet »mo-
derafc, credeam că nu va încolţi organismul 
sănătos al solidarităţii noastre tradiţionale, 
o credeam localizată şi menită să se des-
lipească ca o scoarţă uscată de pe trunchiul 
viguros al naţionalităţii noastre. N u i atri­
buiam nici măcar caracter simptomatic. 
Capriciul ursitei noastre însă se pare a 
îngădui viaţă îndelungată şi celor mai hi­
bride ciudăţenii politice. >Rev. Bistriţei* — 
dragă doamne — în lipsă de material se 
face şi ea surla prodigioaselor idei ale pro-
catarului Babeş. începe adecă să reproducă 
seria de bălăbăniri politice ale numitului, 
întitulată »Reforma electorală*, pe motiv că 
ideile cuprinse în ele merită să fie cunos­
cute în cercuri cât mai largi. Ne surprinde 
cum ziarul inspirat de un fruntaş cum e 
dl Onişor, se pretează Ia un astfel de rol 
La ce se sporesc semănătorii neghinei, 
când şi de altfel ogorul luptelor noastre 
naţionale e cutropit de atâţia panglicari ce 
propovăduiesc învăţături otrăvitoare?! In 
părţile de miază noapte ale Ardealului sunt 
alte nevoi şi aţâţarea focului sacru al con­
ştientei naţionale lasă încă de dorit. De 
preoţimea noastră din arhidieceză nu ne 
îngrijorăm, căci mentalitatea ei românească 
nu poate mistui ciupercile lui Babeş, în 
părţile nordice însă învăţăturile astea ne 
faste pot contagia toată cărturărimea. Adre­
săm confratelui nostru, avertizarea noastră 
pornită din îndemnuri curate. 
Vacanţe l e C a m e r e i . Conform părerii 
respândite în cercurile parlamentare, camera 
până a nu şi începe vacanţele de vară va 
mai desbate numai legea dărilor de alcohol, 
novela legii de execuţie, proiectul despre 
edificarea de locuinţe pentru muncitori şi 
proiectul de lege despre prelungirea iudi-
caturei curiale. Terminând cu aceastea, ca­
mera se va ajurna până Ia 20 Septemvrie, 
când se va întruni iarăşi, dar numai pe 
câteva zile, ca să şi iea din nou ferii, vero­
simil până la sfârşitul lunei Octomvrie, în 
care resti mp vor începe şi consfătuirile de-
legaţiunilor. Numai după sfârşitul şedinţe­
lor delegaţiunilor îşi va reîncepe camera 
şedinţele sale măritorii. 
* 
L ă c o m i a d u p ă p u t e r e . Ajunşi odatl Ii pu­
tere kojsuthlştll, mal ales, ie cred atotputernici, 
ei se joacă cu destinele ţărei, cu oamenii lor, — 
un lucru care caracterizează mult ps cei tari şi 
încrezuţi, clrora nu l ea dat Iacă nici o altă pu­
tere să înţeleagă: cl toate In lums sunt trecă­
toare şi că putere atât de absolută, cum cred ai, 
In politică nu există. 
Gunther e cel mii nelub't dintre miniştri, Iar 
tocmai portofoliul ministerului de justifie e ob­
iectul de lăcomie a mal multor ministeriabili din 
coaliţie. Iată de ce ministrul Qüi ther e luat la 
ţintă, de câte ori se poate, şl şi acum, cu reforma 
legel de execuţie, împotriva lai s'a pornit o cam­
panie, care guţln a lipsit, să nu se termini ca 
căderea Iui Günther. 
R e l c h s r a t h u l . In ştdlnţa deia 17 Iunie s'a 
coitlnaat discufia bugetară In cursul căreia de­
putatul Wolff aduce vorba despre convenţia delà 
Reval, care nu înseamnă altceva, decât că Rusia 
şi Engluera au con venit să nesocoteascl progra­
mul de Mürzstes*. Nu e exagerare a conclude din 
aceasta la primejdia unui răsbolu. Trecând la che­
stiunea Wahrmund spune că germanii radicali nu 
sunt mulţumiţi cu fa:iul cum s'a resolvlt. Face 
amintire de vorbele cu cari l a apostrofat Io che­
stiune regele pe m'nlstrul de Instrucţie Marchât 
— şi protestează In contra amestecului regelui Ia 
politică. Ctmera e In drept să pretindă deia mi­
nistru la privinţa aceasta lămuriri Indsstulltoare. 
— La sfârşitul şedinţei deputatul Sternberg, care 
Interpelase Ia şedinţa precedentă Ia chestiunea 
grevll universitarilor, lămureşte că interpelaţia sa 
n'a fost Îndreptată Incontra vre unei anumite ttu-
denţimi da cutare naţionalitate, ci numii Incontra 
zită a Domnitorului la Dorohoiu pe când D sa 
se afla ca prefect acolo, face oare cari observări 
foarte interesante cu privire la Caracterul Dom­
nitorului. 
Despre sosirea In ţară şi suirea pe tron al Re­
gelui Carol, cum şl despre răsbolul delà 1877 Ia 
povestirea sa, dl Oane, dă câteva note cu atât 
mai pline de Interes cu cât ne redă de limpede 
impresiile sale deosebite. Cu multă durere po­
vesteşte tristele sbuclumîri politice de pe atunci 
istorisind pe larg viaţa politică a marelui bărbit 
de stat, neuitatul Ion Britianu. — Poate nlcălri 
nu se găsesc rânduri mai pline de elan şi devo 
tată admiraţie fată de regretatul Brătianu ca acele 
ale dlui Oane. Fiind unul din cel mai apropiaţi 
lui, a fost totodată unul din ceice 1-a înţeles şi 
l-a apreciat mai bine. 
Cu prilejul unei agitate stări de lucruri, sub 
guvernul Iui Brătianu, dl Oane, chemat de el, a 
Fost un scurt timp ministru; atunci mai mult ca 
oricând, spune d sa şi a putut da seama ce suflet 
mart erâ Ion Brătianu. Cât jertfise el In cel doi­
sprezece ani de luptă cât stătuse la guvern, — 
şl câte sacrificii cu adevărat, rare, Işi Impusese, 
numai şl numai pentru binele şi fericirea ţării. 
Un capitol frumos al amintirilor dlui Oane, 
este acel dedicat familiei lui loa Brătianu cu care 
se găsea adesea, In timpul verii, la Silnicul din 
Moldova. 
Povesteşte admirabil despre o excursie flculă 
împreună pe Bistriţa, prin Bucovina, trecând apoi 
Ceahlăul şi are acolo pasagll poetice In cari re­
iese de tot luminoasă nemărginita sa dragoste 
pentru fiumseţlle şi minunile naturii. 
Are acolo o paranteză plină de aluzii faţă de 
românii cari cutreeră Elveţia şl ţările străine s u b 
pretext de Iubitori ai naturel, când ei ne cunosc 
Intru totul colţurile incomparabile ca frumseţa 
pitorească din însăşi ţara lor. 
Şl In fine dl Oane Isi sfârşeşte povestirea zi­
lelor sala trăite pânl acum, Încheind subit sub 
trista impresie a morţii marelui Ion Brătianu, de­
spre care ne vorbeşte mai mult căci I-a iubit 
mult şi pierderea sa l-a lovit atât de dureros In 
cât aducerea aminte a zilei aceleia, In care, ală­
turi cu mii şi mil de oameni l a condus la lo­
caşul de veci, acolo sus, Intr'un deal poetic pe 
unde curge Argeşul, li cuprinde fiinţa sguduit 
sub fiorii trişti al durerel şi bătrânul senin cu 
pirul alb şi ochii blânzi încetează simţind greul 
unui nod ca de plâns. 
II respectăm tăcerea, păstrând şl noi cu pie­
tate impresia celor ascultate de pe vremurile de 
odinioară. 
Vrem lasă la rându-ne să aducem dlui Oane, 
prinosul nostru de dragoste şi recunoştinţă, pen­
tru munca titanică ce a depus-o traducând »In-
farnuU lui Dante, pentrucă întâmplător l-am re-
cetit acum la а doua ediţie revăzută şi co­
rectată. 
Se ştie că până acum, puţini s'au cercat a 
luptă cu greutăţile unei astfel de traduceri şi la 
noi dl Qane e singurul care a adus la îndepli­
nire, complect, încercarea aceasta. 
începuse a traduce 7 cântece încă acum 25 de 
ani, — dar luat d* curentul politicei, l-a lăsat 
aşa până In 1005 când Îndemnat de oare-eare sfat 
al dlui Sturdza, ce spunea că prin începerea tra­
ducerii lui Dante a subscris o poliţă la adresa 
publicului român, şi e bine a face onoare isca-
liturei sale, — s'a gândit a îndeplini aceasta. 
Ia 5 luai şl jumătate, cu toată vârsta de 67 de 
ani, di Oane a tradus restul de 27 de cântece ; 
Işi poate ori-cine închipui ce colosală muncă 
poate fi aceasla şl câtă enormă stăruinţă, câtă 
voinţă, a trebuit deprinse, pentru o asemenea 
operă. Cu atât mai mult cu cit se ştie, cât de 
greu este limbagiul operelor Iul Dante. 
Astfel graţie dlui Oane, toţi românii Iubitori 
de artă, se pot bucura, având mijlocul a putea 
citi o aşa grandioasă operă, In limba romanească. 
Mă abţin delà orice apreciere, lăsând aceasta 
marelui nostru public pe care II îndemn cu toată 
inima, vorbesc de noi cei de aici, — a-şi pro­
cura volumul acesta delà Editura Librăriei Noul; 
Hiesen şi Orossu, — din Iaşi, — România. 
Aceasta psntru a-şl da fiecare seama de adie* 
vărul valoare! operei acesteia, recunoscând ast­
fel dlui Oane marele şi nepreţuitul merit de a fi 
îmbogăţit literatura română cu unul din cele mal 
splendide mărgăritare ce înseamnă literatura ita* 
lană. B. 
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demonstranţilor, cari j 'gneac irglie, ordinea si bu-
câcuvilnţ?. Soclaldernocraţli II Intimpinl pe Stern-
berg cu hulduell. Preşedintele declari, că con­
tează la consentimentul ne divizat al Intregei ca 
mere, clnd numeşte tinerimea, cefărând osebire 
de naţionalitate, floarea Austriei. Astîel tenorul 
agitat al şedlrţe! s'a înecat într'un acord ar 
monlos. 
• 
Bjoerson membru de onoare al 
Li£H. In c o n g r e s u l anua l al Ligei 
culturale, ţ inut D u m i n e c ă şi Luni , 1 
şi 2 Iunie , la Galaţ i , dl Virgil Arion 
v icepreşed inte le Ligii a ţ inut o c u ­
vântare e l egantă , î n care a făcut a-
mintire d e spri j inul dat cauze i r o m â ­
neşti d e f o c o s u l a p o s t o l al dreptulu i 
etern şi inprescr ipt ib i l , m a r e l e nor­
vegian B j o e r s o n , r e c o m a n d â n d pro 
c lamarea lui d e m e m b r u d e o n o a r e 
al Ligi i . C o n g r e s u l a pr imit cu a c l a ­
maţii u n a n i m e p r o p u n e r e a dlui Ar ion . 
Lui B j o e r s o n i - s 'a t r imis şi o î n s u ­
fleţită t e l e g r a m ă de mul ţumir i . 
Mm І і Ш а & Ш . 
P l e c a r e a s u v e r a n i l o r la S ina ia . După cum 
se anunţase, Curtea regală şi a strămutat ieri 
reşrdir ţ« la Slania. 
MM. LL. Regele şi Regina au părăsit capi 
tala ieri dim. ia о.чіе 10 cu automobilul. 
Suveranii au plecat usoţiţl de d nele de onoare 
Bengescu ţl Pcenaru si d nii adjutanţi general 
Maviocordat şi roier el Grsizo-ky cari au făcut 
du mul până la Sinaia de asemeni In automobile. 
L* plecare Suveranii au fost sa'utaţi de d nii 
D. A. Siurdzs, ptezldentul consiliului şi cei'laiţi 
miniştri, V. B ă ianu primarul Capitalei, Emil P*> 
trescu, profeclul pcliţ<*l ş ; Nicu:escu Dorobanţ u 
prefectul judeţ J u i . 
D. I. Panaitesiu, directorul poliţiei generale a 
Statului, a precedat automobilul Curţii, Iar d. 
Nlculescu Dcfobrnţu, prefectul judeţului Ilfov a 
rrœat cortfglui pâră Ia margirea judeţului. 
AA. LL. RR. Primipii moşt nitoii nu'şi vor 
lua reşedinţa la Sinaia de cât prs t s câteva zile. 
• 
D e l à c o n g r e s u l LIgel . In conferinţa pe care 
a ţinut o d. Iorga In Oalaţi Ia cocgresul Ligei, 
despre românii din Ardeal a zis următoarele : 
>SiHiaţ!a e mai g'ngaşl în Ard*a! şi părţile 
urgureşu lotu'te de Români. Acolo se d i împo­
triva neamului nostru, de către O.vern, o luptă 
de nimicire. I se împotrivesc, după puteri, depu­
taţii români ai aciivismulai biruitor, In Cameră, 
precum şi, pretu!icd«nl, alţi facto I ai vieţi na­
ţionale. Din partea noastră, n u l putem ajuta prin 
altă faptă decit prin a culturii; Liga e culturală 
şi prea slabă pentru a facă altceva: România e 
zguduit! ds o crlsâ grea ţi a e »suprJ şi munca 
strivitoare de a se reface In toate domeniile; de 
Ia Sta'ul rotnâ i nu poate fi deci nimic de aştep­
tat. A ţinea adunări de protestare, a plânge a 
blestema, a mustra, a rugă e osteneală pierdut! ; 
vet trie generaţi ale Po'onllor au răscolit degeaba 
un veac întreg Europa toată cu tânguirile, denun­
ţările, Inden nurlie ş! proiectele lor, şl tot n'au 
isprăvit nimic, pe t i n d Polonii din P o m a n a 
avind azi bogăţie, cultură, organizare şi disciplină, 
résista cu succes, In economia rurali ca şi in 
şcoală, silieţ lor celor mal încordate a unui Stat 
cu mult mal Í erlös decât cel unguresc, Statului 
prusian care caută s ă i desnaţionaliseze. N'avem 
misiunea de a schimba psihologia unui popor 
care simte nevoii de a t e Int 'rde şi care nu 
şl a părăsit niciodată tendinţele potrivite cu rasa 
Iul însăşi, de cotropire violentă ; daci un Bismark 
declară odală d lui D. Sturdza că nu e chemat 
săi schimbe, nu co: ara reuşi In ciudata operă de 
pedagogie pe care n e a m încumeta să o Incer-
СІШ.С 
O ş t i r e î m b u c u r ă t o a r e . » Ordinea * scrie: 
Deşi sunt abia 4 ani, delà înfiinţarea societăţii 
«Ţesătoarele a căreia iniţiatoare-protectoare esta 
M. Sa Regina, constatăm cu o deosebită 
mulţumire că cultura vermilor de mătase a luat 
un mare avânt. In icest scop iocietatea «Ţesă-
toareac a distribuit gratis şl anul acesta săteni­
lor din mai toate judeţele ţărei Ia 18250 de cul­
tivatori 113870 grame sămânţă de gândaci de 
mătasă. Recolta, judecând după jud. lifov, delà 
care numai In 4 zile s'a adus 7000 kgr. gogoşi 
este bună şl societatea plăteşte kgr. ds gogoşi 
prima calitate loco gogoşerla Bucureşti cn 2 lei 
20 fiecare kgr. 
In fiecare dimineaţă o mulţime de care şl tra­
suri se adună la gogoşerla societăţii In Bucu­
reşti, strada Popa Ltzăr, In care ţăranii aduc go­
goşi spre vânzare din judeţele apropiate Iar din 
cele depirtate, gogoşlle se trimit prin calea fe­
rată, mare vliezâ prin băncile populare. Plata se 
face imediat şi am aflat tirani, cari au in-
rassat câte 150 şi 20O de lei din recolta lor. 
Societatea are tot acolo şi un stabiliment peniru 
omoiîrea crisalidelor şi uscarea gogoşilor, ceetce 
la face apte de a putea fi exportate la Hali?, 
unde se face mitas* (borangle) şi care este mult 
liudat din cauza fineţe! firului. 
Acest stabiliment, unic In felul Iui In ţară, me­
rită de vizwt, mai ales dimineaţa cied e târg de 
gogoşi, asemenea se poste vedea şi atelierele de 
ţesătorie societăţii, unde lucrează mai bine de 
50 f.te de săteni. 
• 
D. d r . C r e a n g ă a fost numit secretar gene­
ral al ministerului de come'ţ şl indust ie. 
D o n a t i o n e . Ministrul de Interne a fost au­
torizat s l primească legatul lăsst de marele om 
de stat Lascar Catargiu, consistând d!n moşia 
Piţiroiaa, j . d . Covorllul, ca din venitul moşiei 
să se îatreţle spitalul Goleş'i, comura B p r , 
atâtea paturi cât va fi suficient venitul. 
SR*JuaMset3i 'us >•.•'•* 
E m i s i u n e de 10.000 acţiuni de câte 500 lei 
ale Casei rurale. Legea din 3 Aprilie 1908, pen­
tru înfiinţarea unei Case rurale, precum si statu­
tele actstei Case, aprobate prin decret rtgai şi 
publicate In >Mt nltoiul Ofi ial< din 18 Mti 1908, 
autoriză cons itttirea unti societăţi prin acţiuni, 
sub denumirea de Casa Rurală, latre Statui Ro­
mân, care va participa cu jumătate In capitalul 
social, şi între persoanele care vor aderă la sta­
tute, subscriind cealaltă jumătate. 
C«pitalul social este de 10,000.000 lei, împărţit 
In 20.000 acţiuni de câte 5C0 lei fiecare. Din 
acestea 10.000 acţuni vor aparţine stalului, iar 
ceh laite 10.000 particularilor, cărora l i se vor 
atribui la repartiţii subsc i;rei publice ce se 
deschide. 
Subscrierea vs avea toc In ziua de Duminecă 
15 Iunie 1908, deli orele 10 a. m. până l i orele 
3 p. m. 
La Bu:ureşt !, Ii minbtern! de finanţ», Ia Casa 
de depuneri, censemnaţiuni şi economie şi Ia 
Banca Naţională a României: 
In oraşele reşedinţe de judeţe, Ia admir.istra-
(lunile financiare şl Ii sucursalele şl agenţiile 
Băncel Naţionale a României. 
Subscriptorii vor trebui să fie români majori. 
Subscriptorli vor depune, odată cu declaraţiu-
nea de subscriere, o garanţie In numerar de 10 
la sută din sutms en cire vor subscrie, adecă 50 
lei de acţlm,;e, liberându li se In schimb o rece-
pisă. 
Repartiţlunea se v i face In termenul cel mai 
scurt posibil şi se v i inunţa prin «Monitorul 
Oficial*. 
Subscrierile pentru cinci acţiuni sau mai puţin, 
nu vor fl supuse la reduceri. In ciz când sub­
scrierile ireductibile, vor covârşi aurai de 5 mili­
oane, atrlbuirei acţiunilor se va face prin tragere 
l i sorţi. 
După repartiţiune, dacă numărul vărsat drept 
garanţie la subscriere ar depăşi 10 la sută din 
suma atribuită, prisosul va fi restituit Imediat. 
Subscriptorii cărora l i se vor fi atribuit acţiuni, 
vor prim! titluri provizorii. 
Recepisele, titlurile provizorii şi acţiunile defi­
nitive sunt nominative. Eie nu pot fi posedate 
decât de romani şi nu se pot transfera decât In 
urma notării cestiunii In regisirele Casei Rurale 
şl I vizei administra jiu aii acestei Case. 
Vărsăminlele al 2 lei şi 3 Iei se vor face ; 
10 l i sut i l i 15 Septemvrie 1908. 
10 li sulă Ia 15 Octomvrle 1908; restul vărsă-
minielor se va face l i epocile ce se vor fixa ul­
terior de căire consiliul de adminntraţlune i i 
Casei Rurale şi cirl se vor anunţa prin publicări 
In «Monitorul Oficiale şl prin alte ziare. 
In caz când subscriptorii nu vor efectua la timp 
vărsămintile lor, Casa Rurală va fj In drept a 
percepe o dobâttdâ de 8 Ia sută pe an, d lnz lu i 
fixată pentru facerea vărsămintelor până l i efec­
tuarea lor ; Iar dacă аиЬзсгійошІ va rămânea In 
întârziere cu plata după ultimul termen fixat pen­
tru facerea vărsămintelor, Casa Rurală va fi In 
drept ca, In urma invitaţlunli ce 1 se va face prin 
simplă scrisoare, să vânzi imediat, f ir i soma-
ţiune sau punere In Infarzier?, sau altă forma'i-
täte judecătoreasca, titlurile atribuite. 
Acţiunile definitive vor fi liberate da Casa Ru­
rali după complectarea tuturor vărsămintelor In 
schimbul titlurilor provizorii. 
Epoca preschimbării se v i iduce Ii cunoştinţa 
acţionarilor prin publicări. 
Formularele de subscriere ss vor gisi la toate 
Castle unde se primesc subscrlpţiunl, cu 5 zile 
înainte de ziua fixată pentru subscriere. 
Ministrul agriculturi! şi dcnunli lor: 
Anton Carp. 
Serbările delà Sibiiu. 
— Corespondenţă particulară a «Tribunei». — 
Slbilu, 18 Iunie. 
Luni a 2-a zi de Rusalii, din prilejul festivită­
ţilor Porumbescu, s'a reprezentat pe scena tea­
trului din Sibiiu >La şezătoare* Icoană din popor, 
muzica ds dr. T. Brediceanu, textul de Sandu 
Aldea şi dr. S. Borcea. 
Am trăit momente de adevărată revelaţie su­
fletească dândul-se ocazie să vedem fidel repre­
zentat pe scenă a est frumos şi patriarhal obi­
cei. Trăind z le da grea cumpănă, când totul ce 
al nostru e, emenlnţat este, chiar şezătoarele, 
aceste ţărăneşti idile, nu mai sunt aşa mult ui l -
tatr, a b à Ici colo se mal ţin, şl In multe locuri 
doar abia amintirea lor mai e iacă vie In sufle­
tul bătrânilor. 
Şi iată ni s'a predat pe scenă, fidel, clar, ori­
ginal. Şl iată, după ce a resunat cântecul «cât 
e lumea pe sub soire, nu-l bine ca 'n şeză­
toare, se ridică cortina, şi ni- se iaflţişeazi o simpli 
odaie ţărănească cu podoabele de ştsrgari şi ul­
cioare, cuptorul, la t i cărui căldură molatică mii 
dragi sunt şi poveştile. Fetele In pitorescul şi 
elegantul costum selijfenesc grupate Ia lucru. 
Unele cu cusătura, altele învârtesc fusul cu multă 
dibăcie, ş. »., fiecare Işi toarce In fir dorul clipe­
lor de mal târziu când vin fliciii. Aceştii întâi 
ps la fereastră şi poartă, dau răspuns ca un echou 
cântecelor ş'apol Intră cu «bună seara*, >b jcuroşl 
de oaspeţi*, «bun lucru*. Este perfect de bine re­
dată această scen?. Cel cari au mai luat parte la 
şezitori, Intre cari mă număr şi eu — pot s i 
facă comparaţie, cât de fidelă este redaţi. Flăcăii 
se aşeazi risipiţi, cire unde II trage Inima. Ş'apol 
urmează veselia şi încurcătura la fus şi cusături. 
Caracteristici scena, când bătrâna Ii cire se ţine 
şezătoarea i i siti se aşează pe un scăunel şi 
spune ursita din bobi. Felele din jurul ei, Ii pân­
desc cu nesaţ vorbele, ce ne iscunde viitorul? 
Acţiune puţină, dar avem din sutiéiul popo­
rului nostru. O dragoste învrăjbită intre Ileana 
şi Sorin, care reiese din Istorisirei el cătri m i m i 
Dumitra. Erau l i hori , au venit şi nişte domni-
Cei din tăi atelier de pietre monamegtaia »r.ntj*t ea patere electric*. 
Gerstenbrein Tamás S * J F * 
Fabrfcaţft proprie fii l i n e a r i , granit, s iy i l t , l ab r i i s r «te, din pietre de mor­
mânt magizina se află In K o l o s a v á r , P e r e n c z Józse f u t 2 5 . 
mSSSXJLt Kolozsvár, D é z s i i - u , nr. 21. 
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şori deli oraş t u latrai cu ele la jor, unul i-a 
dat un trandafir, ea la primit. Ea inel II oferi 
lui Sorin, care supărat foc, II zice, pune-o colea 
ia inimi, c ă i delà domnişorul Mama Dumitra o 
mângâie şl In bobi apoi li apune, c i ar i s i vie 
la şezitoare. 
Intri şi Moş Marincu, pe carel au dragi tinerii, 
ftte şi flăcăi ; produce mull b i z cu strigi tur il e 
c i t r i mama Dumitra. Se brà, se închini, secan ţ i . 
Sorin trece cântând, doi prieteni II adus Inliuntru, 
se prind la brâu, f'apol In strigături loţepitotre 
l i adresa Ilenei Işi spune supărarea. »Dar picat 
de ochişori, c ă i stau tot Ia domnişori«. Urmeazi 
Insă » ia r t imi mândr-o d t glume«. judecata o 
face moş Marin »stränge o In braţe şi o s i rut ic . 
Subiectul naiv, dar cum e sufletul poporului 
nost ru? Este raflnirle unde i credinţi in bobi, 
cari spun » fetei norocul» şi » ursita». 
Muzica de cel mai curat caracter naţional u 
so i r i , lirică. Cint nu cunoaşte jocurile şi horele 
admirabile alt lui T. Brediceanu ? In şezătoare 
ne i dat o nouă dovadă despre un Incontestabil 
talent şi interpret al muzlcel noastre niţionile 
atât de bogată. Cu multă artă şi m i t strie a ştiut 
să ne dea o valoroasl compoziţie alcătuită din 
cele mal variate melodii româneşti. 
Au fost frumoase şi bine merilate călduroa­
sele ovaţii ce l-s'au adus, conducând el însuşi 
orchestra cu mull tact şl pricepere. A fost cu 
adevărat sărbătorit când la sfârşit a apărut pe 
sceni şi Intre viile şi entuziastele aclamări ale 
publicului şl corului a fost ridicat pe umeri şi 
împodobit cu coroana de lauri oferită din partea 
publicului sibiian. 
Au contribuit mult la frumosul succes solişti'. 
Dna Triteanu In rolul Ilenei a clntat frumos ca 
totdeauna şl cu mult sentiment. Dna Triteanu 
este una dintre puţinele noastre cântireţe despre 
cari nu putem avea decât cuvinte elogioase. — 
Dl Ridulescu, bariton de operi îa rolul lui So­
rin a pus mult iuflet în doinele cari se potrivesc 
cu vocea-i de un ilmbru puternic, dar foarte 
plăcut. DI Râie' J . ' Î S C U este bine cunoscut şi apre­
ciat de publicul slbliau, Inci din alte rânduri. — 
DI Roşea In roiul iui Radu (un fliciu) deşi nu­
mai diletant, prin vocea-i plăcută de tenor a con­
tribuit foarte malt la Întreg ensamblul. — D ş n 
Bogdin In rolul Mama Dumitra ne-a redat cu 
mulţi originalitate pe bi t râni cu dragoste citre 
tineri. — Dl Enescu in rolul Iul Moş Marin i 
fost perfect. Actor In strict înţelesul cuvântului 
şl cu tot dreptul bine apreciat. — D m Oinciş lu 
in rolul Chi rei, dşoara Voilean ca Miri oara de 
toată drigillşia. Dl Nivrei la rolul unul flăcău 
Stin — merită asemenea toată lauda. 
Adusu-ne am aminte, reamintitu-ne ara leagă­
nul nostru al tuturora şi cu drag ne apropiem 
de el astăzi şi oare nu lui avem să i mulţumim 
de ceeace suntem ? 
Un cuvânt cald şi dia suflet porait compo­
zitorului şl autorilor cari ne au deşteptat aceste 
sentimente. Delà munte. 
Mercuri, 17 Iunie 1908. 
Dintr'o altă corespondenţă scoatem ur­
mătoarele: 
Şezătoarea a avut succes neaşteptat. Azi seara 
a fost a doua reprezentaţie, mâne Joi a Ireia. A 
rimas lumea absolut încântată. Teatrul plin seară 
de seară. Ia rolul bătrânei d ra Tulla Bogdan a 
fost perfectă. Melodrama — câod da cu bobu — 
este una dintre cele mal frumoase părţi. Ca ta 
blou, splendid. Succesul cu »Craiu Nou*, ca 
piesă de jubileu a fost mai puţi o. Io rolul Anlcei 
a jucat d na Lucia Baibu din Caransebeş. Is­
pravnicul — Curea — perfect dc bun, asemenea 
Enescu, căpitan de jandarmi. Moşul — Ohişe — 
foarte bun. Roşea In rolul lui Leonaş destul de 
bun. Corul cam slab. D-nei Triteanu i-s'a dat un 
coş eu frumoşi trandafiri galbeni şi un frumos 
buchet. 
Matineu! a reuşit peste aşteptare. Un public 
distins şi număros, sala plini la »Oeselschaft-
haus*. 
Dr. Cristea a vorbit scurt, In termeni calzi, 
bine simţiţi. — Uvertura Iul Brtdlceanu a fost 
frumoasă, din cele mai cunoscute arii româneşti 
blnt aranjate. »Trel colori*, a fost bine executat. 
— la »Susplne* Roşea şi d-na Triteanu a cântat 
solo. Au foit Ia înălţimi amândoi. — Disertaţia 
lui Popovlci cim lungă i fost perfect executată. 
Din Bistriţa. 
— Corespondenţă particulară a .Tribunei». — 
Aniversarea de 25 ani delà moartea marelui corn 
positor Clprlan Porumbescu. Din peregrinajul delà 
Roma şi examenul delà şcoala română greco cat. 
Duminecă In 7 lucie n. c. pe i i orele 0 şl jum. 
pompoasa şl frumoasa biserică gr.-cat. din Bi­
striţa erâ plină de popor şi int:liglnţă. Cântlrllt 
delà sf. liturgie au fost executate de corul reu­
niune! Intellgante române de aici, condus fiind 
de tlnărul şi destoinicul dr. Leonida Domide 
medic ia Bistriţi, iar irmosul » Luminează-te* i 
fost cântit i ş i de frumos de corul ţarinilor, • 
cărui cocdjci tor este harnicul loviţilor fallu 
Chiti. 
îmi permit • face ob servirai, c i ötre nu i r fi 
maljconzult, ca corul inteligenţei s i fie împreunat 
cu al ţăranilor? Şi inci cu atât mal vârtos, c i 
l i acest cor s'a observat lipsa de puteri. 
Ce frumos ar sta drigilişelor doimne şl dom­
nişoare, precum ii domnilor i se iliă In mijlocul 
ţăranilor, căci dosr precum menlrei soarelui este 
de i lumina pământul, icei i este şl menirea In­
teligenţei, d t a lumini poporul. Li sfârşitul sf. 
lit urgii s'a celebrat cu toati demnitatea un pa­
rastas Intra memoria marelui compozitor CIprian 
Porumbescu, iar dupi sf, slujbă Inteligenţa şl 
o parte din popor a purces In sala dtla hotelul 
»Oewerbeverein«, unde s'a ţinut festivalul şi 
unde dl dr. luliu Pop advocat şi vice-preşedioţele 
reun. prin câteva cuvinte alt se şi frumoase face 
cunoscuţi viaţa compozitorului Cipriin Porum-
bîseu. cire Ia frageda s i etate de »b:ă 20 ini , 
spre Intri ştirea întregului neam românesc s'a 
mutat la cele vecinlce — declari şedinţa de des­
chisă. 
Reuniunea de câniirl, a cântat cu însufleţiri 
2 compoziţii de ale lui Porumbescu. 
A plicut mult msrşul »Pe i l nostru steig*, 
executat de aceasta reuniune, şl cari a îndulcit 
Inimile celor prezenţi. Bine i ' i produs şi d ş o a n 
Zeaovii Triff, cire а cântat l i plin frumoasa 
operetă »Cni nou*, Iar dnli dr. Iulian Pop (tenor) 
şl dr. Leonlda Domide (bas) acompaniaţi la pian 
de dl C. F. Rohrbeck (conducitorul reuniunei 
de căatiri), ni-а delectat prin frumoisi poezie 
>A cizut o razi lini* 
Nu mii puţin i stors admiraţia pub icului con­
ferenţa ţinuţi Intru memorii vieţii şi a operelor 
lui Porumbescu recitat! şi explcat i de dl dr. 
Victor Oi i for advocat la Bistri a, descriind la 
cuvinte frumoase şi dulci întreaga viaţi aiul Po­
rumbescu, pe care nemiloasa moarte l-a mutat 
dintre cei vii şi din mij'ocul neamului s iu iubit, 
a cirul geniu a fost,— aşa de timpuriu. In urmi 
dl dr. Iulian Pop mulţumind publicului pentru 
participarea şl interesul arilat declari şedinţa de 
închisă. 
Dumineci In 14 Iunie adecă In prima zi a Ra­
saţilor la sfârşitul sf. Liturghii, care a fost cele­
brată de d nil Geiasim Domide, protopop şl Cl-
ril Negruţiu paroh-capelan, Iar cântările executate 
fiind de corul inteliglnţei — falnicul martir şl 
distinsul Bistriţei, păşind Io mijlocul bisericii 
cu blândeţă şi amabilitate se adresează citre po­
porul său, făcindu I cunoscut, pe scurt dar cu­
prinzător despre peregrinajul la care şi d sa a 
luat parte — la leaginul nostru străbun — la 
bătrâni Roma. 
Vizut-am — zice Intre altele vrednicul protopop— 
monumentul lui Tralan genialul împărat al Ro­
manilor — a acelui mai puternic popor din lume, 
şi delà cari şl noi românii avem fericirea a ne 
trage originea. — Vlzutam statua s. Petru, ca­
rele a fost pus de Christes ca cap văzut al bi­
sericei pe pământ — zicindu-i »Tu eşti Petru 
şl p t piatra aceasta voiu zidi biserica m i a ; Iar 
porţile iadului nu o vor învinge pe ea*. Văzut-am 
mai departe catacombele und t să iscundeau cre­
ştinii pe timpul plgâaismului, de işi făceau ru­
găciunile şi dus am cunună de flori pe mormân­
tul exilatului episcop Inocenţlu M. Clein. 
Văzut am bicerica cea mii mi re şi frumoasă 
de pe plmânt — biserici s. Petru, b i am avat şi 
fericirea i luzi In dulcele nostru graiu roma­
n t i c s. liturgie ctlebratl fiind de înalţii Prelaţi 
dr. Demetriu Radu, episcopul diecezei Oradei-
mari şl dr. Vasile Hossu, episcopul Lugojului, 
precum şl de alţi protopopi şi preoţi tn aceasta 
s. biserică. 
Şl In urmă ana avut fericirea de a fi primiţi Io 
audienţi dc cltră sfântul părinţi capul văzut pe 
pământ i l i . noastre biserici, papi Plus alX-lea. 
Ne i entusiasmat — ilee — cuvintele, cu cari ni s'a 
adresat acest sf. părinte zicând »Bunll şi Iubiţii 
mei Românii* Şl Ia urmi Implrtişeşte poporului 
binecuvântarea prea afâetulului pir intt — ponti­
fice — delà Roma. 
Acestea cuvinte rostite de pe buzele acestui 
vrednic protopop cu atâta diblele şi prin deatol-
ni Ja oratoriei sale, i Impresionat itât de adine 
inimile celor de faţl Incit s l vedeiu lacrimi 
eşind din ochii celor ce l ascultau. 
Li sfârşit, apoi face cunoscut şi Invita intell-
glnţa şi poporul la examenul pruncilor delà ş:oala 
română gr.-cat, din loc, care s ' i ţinut la aceiaşi 
zl, cu pruncii din cl. I şi II înainte de iraiazl 
deli orele 1 1 ; — 1er cu cel dia cl. III şi IV dupi 
inaltzl li orele 3. Examenul ia începe cu studiul 
Rellgluuel, cire a foit propus de dl Orii Ne­
gruţiu, şi care a succes foarte bine, dând dovadă 
Dl Negruţiu, că i e Internează şl c i se pri­
ceput In s i e pedagogiei. A urmat apoi harnicul 
inviţitor luliu Chita, din celelalte obiecte de la-
vlţlmânt, despre care am constatat şl m'am con­
vins, c i s i poite numi r i unul dintre cel 
mai buni şl h i rn ld Invaţilori. Băieţii respnnd 
energic, d i r şi frumos, Iar de pe feţele părinţi­
lor presenţi s l pi tea ceti Indeatulire şi mângâ­
iere. 
E de însemnat, că icest diligent învăţător, pe 
lângă frumosul progres ce l i arătif cu elevii 
săi, şl pe lângl, c l e conducitorul corului ţără­
nesc, cire numii spre f a i II poite servi, e ade­
vărat şi tn arii musicei, făcând el lotuşi vlollne 
frumoase şl bune, decont fiind cu medalie de 
exposiţis din Bucureşti. Deci II recomand cu 
toall căldura, doritorilor d t vlollne, i-şl procuri 
del i amintitul. 
După imiizi Ia orelt 3, sala de învăţământ 
cm iarăşi tndeiuită (de public) de oaspeţi, din­
tre Inteligenţi am Ineămnat afară de protopopul 
ea comisar şl mii mulţi învăţători, pe dail ad­
vocaţi dr. Dumitru Ciuta şl dr. Victor Onişor 
cu spectablla sa Doamnl. 
Examenul să începe cu frumoasa cântare »Im­
parate Ceresc*, cere a fost cântat de elevi cu o 
tactici exemplară. 
Conform programului a urmat studiul religii-
nei propus tot de dl Negruţiu şl a d r e i résul­
tat laudl i a secerat dlsl catechet. Urmeazi apoi 
dibaciul loviţi lor Teodor A. Bogdan, care p t 
l i ng i ocuplţiunlle sale literale a dovedit, că se 
interesează de mersul învăţământului dovedind 
cu bieţii un progres mulţimilor atât din limba 
română cât şl din I. maghiari. 
Fală vouă dascăli romani, cari sub conduce­
rea energicului vostru protopop Prea On domn 
Garaslm Domide, luminaţi asemenea stelelor 
aveţi menlrei de i lumini calea scumpului 
nostru popor. 
Bistriţi, l i 17 Iunie n. 1908. Michail Tătar, 
Inviţitor. 
DIU Sfrăimătlft. 
C ă l ă t o r i a ţ a ru lu i In I ta i la . »Novoje Vrensji« 
anunţi din St.-Petersburg, c i ţarul Nicola« va 
cilitori încă fa decursul inului acestuia In Italia, 
unde ie v i întâlni la orişul Racconogl cu Victor 
Emánuel. Munview ministrul plenlpotenţiir al 
Rusiei la Romi, care de câtva timp petrece In 
St. Petersburg şl care a foit primit In audienţi 
la ţar, înainte de întrevederea delà Reval, con­
firmă această călătorie. Muraview a declarat, dl 
•Imptoamele amintite d t Nelldow, fostul ministru 
plenipotenţiar la Roma, n'au nici o bază. 
Ţarul a acceptat planul lui Muraview şl a de­
clarat că va călători Iu Italia Iacă In decursul 
anului acestuia. 
* 
Lin ia D o n a r e a Adr ia t lcă . Constantinopol 
— Se crede că construcţia căci ferate delà Di­
nars la Mirea Adriatlcă e asigurată; convenţii. 
• foit iscălită. 
M a n e v r ă r i l e f lotei e n g l e z e p e a p e l e da­
n e z e . Din Copenh ig i ie m u n ţ i , că peste o 
săptlmânl vor ancoră v r e o 54 vase de răsboiu 
In aproprierea litoralului german, înaintea oraşu­
lui Esblerg din partea vestică a Jüttlandei. Flota 
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na de rlsbol va sta trei zile la аргооіегеа lifo-
-radului f idnd exerciţii de manevrare. Soldaţii vor 
ttet exerciţii «i pe uscat In apropierea orăşelul. 
Din acest prilej ziarele fac amintire de o vorbire 
4 premierului danez rostiţi la Cameri, câad adlci 
i accentuat, c i Dania In cazul unul r i tbolu in­
tri Englltera şl Oermania ar fi datoare a i şi apere 
do răsputeri neutralitatea terltorului ei faţă cu 
neotualele dcbarclri ale trupelor engleze. Mane-
vririle flotei engleze vor avei prin ureaare ca-
nderul unui r ispuns diplomatic pentru Dania. 
E verosimil ci explicarea asta a apariţiei flotei 
agleze sl fie Incarlnd urmaţi de altele. 
* 
Rezultatul a l e g e r i l o r p e n t r u D ie t a p r u ­
siana, lati cari sunt rezultatele alegerilor pentru 
Diata pruilanl: 413 deputaţi aleşi Ia 250 de 
districte electorale dintre cari 143 conservatori, 
30 liberali conservatori, 02 liberali naţ'oaall, 20 
din pariidul poporului liberal, 110 din centru, 
IS polonezi şl 3 socialişti. 
* 
Parsla în f i e rbe re . Veştile mai noul spun 
d situaţia Ia Pcrsia devine tot mai critici. Eve­
nimentele sanzaţloaale se urmează cu o luţală 
îngrijitoare. Nu e exclus ca s l urmeze o cata-
itrofi politici. Locuitorii de prin provincii se 
-trag cu toţii Înspre centrul ţării, năpădind oraşul 
Tiheran, unde caută refugiu. 
Telegramele sosite la biroul mialtterului de 
«terne rusesc confirmi consecvent svonurile 
rliplndite de corespondenţii ziarelor mondiale, 
itlmifi ia faţa locului. Anarhia • deja Ia plini 
deillnţuire ; furturile, rapturile, omorurile sunt 
li ordinea zilei. Şahul Işl întireşte mereu palatul 
oi oştire şi ca tunuri. Vorbele şahului rostite 
alaltăieri In fata delegaţlunel de şapte exmisi dia 
linul parlamentului pentru predarea memorau-
ani , au stârnit noui complicaţii şl turburări. 
$bul a ameninţat adlci, zicând c l prţcyra în-
otlntasii Ui şi au eluptat tronul şl puterea cu 
ajutorul săbiei, astfel şl el îşi va menţinea ic tp-
mil dad e nevoie chiar şi cu sabla. 
Toate duc deci cu repezeala înspre destin­
area vijeliei sociale, care e atlt de doriţi de 
titre Rusia. Oştirile ruseşti se pare c i aşteapti 
momentul potrivit pentru amestecul cu armele. 
- E foarte caracteristic pentru situaţia désol­
ai a şahului, c i la 14 Iunie adunările popo­
rali ţinute In oraşul Tebrii a foit declarat ds 
mincinos ordinar şi tr ldltor. 
Măcelul d e l à J e k a t e r i n o s l a v . Din nesgrs 
Rjsle ne vine ştirea unui şl mai negru şi înflo­
ritor micei întâmplat deja acum trei săptămâni 
i citadela delà jekaterinoslav. Autoriiiţile ruae 
Ktoaie de singe au dat un mic raport despre 
nit micei, — Insi falsificat acoperind astfel cu 
ш vil aceasti n o u l Isprăvi a titucului lor. 
Si vedem puţin ce se zice In acest raport : 
Condamnaţii politici au încercat In zlaa de 28 
Malu ai evadeze cu ajutorul unor bombe primite 
dda nişte indivizi p i n i azi necunoscuţi. Agera 
f) santinelă Insi a observat aceasta şl a dat 
tonalul de alarmă. 
lOaroizoana In număr de 280 de soldaţi a usât 
deirme, omorlnd şl rănind de moarte p s mai 
taulţi Inşi, Impedeclndu se astfel evadarea*. 
Alta — raportul. 
Ţarul Nlcolae auzind despre ţinuta atlt a co-
andintulul citadelei d t şl a garnizoanei şl a ex 
primat recunoştinţa. 
După un timp mal îndelungat le-a succes unor 
deputaţi opoziţionali de ai Dumei s l afle cauza 
adevărată a acestui micei. Le a şi succes a sf a 
toate amănuntele acestui micei, care a fost pro-
nat na de condamnaţii politici, ci chiar de pi­
a n lor, şl cari dupi săvârşirea măcelului au 
mis raport fals, In care ca pretext pentru ne-
seviţla lor aduc Înainte încercarea de evadare 
Icondamnaţilor. S l vedem, acum cum s'a la-
liropat acest micei dupi datele adunate de de-
ila|li opoziţionali: 
>Comandantului garnizoanei i s'a adus Ia cu­
noştinţă e i condamnaţii politici se ocupi cu pis-
nurlie unei evadări. Garnizoana a fost Ia timp 
întărită. 
Ia ziua de 28 Mai un condamnat politie osân­
dit la moarte, a aruncat o b o m b ! spre z?dul care 
îacorjoarl citadela. Bomba a explodat, zidul fnai 
nu s'a spart, aşa cl încărcarea de evadare a dat 
greş. Soldaţii In urma acestora la ordinul coman­
danţilor lor au început s l puste asupra nenoro­
ciţilor, cari s'au ascuns într'o culini. Toate acestea 
n'au folosit, deoarece sentinela a mers d u p i ei 
In culini unde i a puşoat pe toţi cu excepţia 
alor do!, cari s'au ascuns Intr'un horo. Sentinela, 
setoasi de singe, nu s'a mulţimii numai cu stata 
ci a mers şl In ceealaltl parts a curţii, unde a 
început s l puste şi asupra condamnaţilor, cari 
se uflau acolo p l a i n'a mal r imas nid unul In 
picioare. 
Comandantul BeJokoz dupi aceasta a strigat : 
— Cine a mai r imas In viaţi, s l meargi Io 
celulă i 
La aceasta porunci, cei mai puţini răniţi, ci t 
şî cei cari s'au aruncat la pământ cu intenţia de 
a scăpă de moarte, au plecat In celule. Selbaticul 
Belokoz Iasă a mers după ei In celule ş i ia puş-
cat pe r iad toţi. 
Comandantul setos de sânge nid cu atâta nu 
s'a mulţimii, d a mers şl Ia etajul prim sl In 
chisoirei, unde se sflau condamnaţii politici, In­
ternaţi provizor, ş i a :o 'o a început o adevlra 1 
vlnătoare de oameni. Prin broasca uşii a început 
s l împuşte asupra condamnaţilor, cari pirte s'au 
ascuns pe sub paturi, parte şi-a expus pieptul 
drept ţ i n t a gloanţelor. 
Cei rimaşi In viaţi au fost scoşi afară d n ce­
lule şl omorlţi. 
Ia întreaga citadelă nu s'a aflat un singur om 
micar, care s l se fie tn :u pentru sermanll 
condamnaţi, ba ce e m.i mu't dup i terminarea 
acestei vinilor! nimeni nu s a glndit de Ingrij'-
rea rănit lor. Atât In celulele citadelei d t şl In 
curte erau numai corpuri mut late Ia chip Ingro 
zitor. Unui condamnat de pildă i au s:os amân­
doi ochii înainte de a l omori, altuia i-au spin 
tecat abdomenul, aşa c l nefericitul cu intestinele 
In m i r ă a fugit din calea »vlnitorilorc, cari In 
cele din urmi cu un glonte I a u culcat la pă-
mlnt. 
Acest micei este opera generalului Klingen­
berg guvernorul provinciei Jekaterinoslav, care 
de altlel este urgisit de întreaga populaţie pentru 
cruzimii s sale. 
Institutul Oteteleşanu. 
Facem loc cu plăcere publicaţiunei acestui ins­
titut model, care stl sub agusta protecţlune a 
regelui, Carol. Publicaţiunea coprinde condiţiile 
de primire In Institut, pe cari le recomandăm 
călduros părinţilor doritor să-şi dea fiicelor o 
creştere românească aleasă. 
Cu începerea viitorului an scalar 1008—0 se 
vor primi şase spre zece eleve tn Institutul de 
fete dels Mlgure'e (Ilfov), fundat ds Ioan Otete-
leşanu şi înfiinţat de Academia Români, sub Inal­
tál Patronaglu sl Maiestăţii Sale Regelui, d r o r a 
II se vor ds, conform dispozlţiunli testamentare 
a răposatului fundator, o creştere casnici şi ins­
trucţiunea cuveniţi u n d »bune mame de familie, 
f i r i pretenţiuni sau lux*. 
Cursul va fi de cinci ani de studiu şi unul de 
practid. In acest tim elevele vor sveà toati în­
treţinerea Ia Institut şi nu vorpu te i p l r l i l şcoala 
Ia tot Intervalul de şase ani, afarl de cazuri de 
forţi majori. 
Sunt admise In Ias'itut copile nlscute din p l -
riuţi romlai săraci, pe deplin s in l toas t , cari 
p i n i la 5 August 1008 au împlinit 12, dar I n d 
nu 14 ani, au pregitlrea ce se d l In şcoalele 
primare din România şi au obţinut la termina­
rea cursului primar cel puţin media 7. Candida­
tele cu dase secundare au s l prezinte certifica­
tele de d a s e secundare având media cel puţin 6. 
Nu se admit dispense de nid un fel. 
A doua o r i nu poate fl admis! In Institut; 
d t d l numai dup i trecerea a cel puţin trei ani 
delà absolvirea celei dlntllu. 
Părinţii elevelor ce vor fi primite Ia Institut 
nu pot s l şl ies fiicele d s sfintele sirbltori ori 
pe timpul vacanţelor Ia familie; Direcţiunea îşi 
r eze rd dreptul de a da ori nu voie elevelor s l 
pet read In familie de vacanţe. 
Părinţii aspirantelor ori reprezentanţii legali ai 
acestora au s l trimiţi fa Academia Români — 
p i n i la 5 August 1908 — cererile însoţite de : 
a) A d de naştere; 
b) Act de vaccin! ; 
c) Act de paupertate, liberat de autoritatea co­
munali respectivi, In care se vor ari ta: profe­
siunea pirlţilor, starea lor materiali, In caz de 
vor fi pensionari cuantumul pensiunii şi numă­
rul copiilor cu vârsta lor; 
d) Atestat şcolar despre terminarea claselor 
primare. 
Comisiunea Fundaţiunii Oleteleşanu, exami­
nând a:tele şi luând informat unile ce va crede 
de cuviinţă, va dispune ca concurentele, ce în­
deplinesc condiţiunile mal sus precizate, d fie 
supuse la un examen de primire, prin care se va 
constata gradul de pregătire In ceea ce priveşte 
cetirea şi scrierea, analiza etimologici şi cea sin-
t s d i d , cele pattu op:raţiuni, geografia şi istoria 
terilor române. 
Concurentele cart na sont din România se 
admit fără examen de primire, în virtutea ates­
tatelor obţinute în scoale slmüare din patria lor, 
şl au să trimită la Academia Română, tot până 
la 5 August stil vechia, cererile însoţite de actele 
enumărate mal sus, de un atestat medical şl dt 
o fotografie aţ lor. Actele tn limbi străine vor fl 
însoţite şt de traducerile lor în româneşte. Lipsa 
fotografiei atrage d j p l sine neînscrierea Intre 
candidate şi înapoierea celorlalte acte. 
Academia îşi rezervi I n d dreptul de a face 
admiterea definitivi a copilelor din afarl de Re­
gat numai dup i ce ele vor fl examinate de me­
dicul Institutului. 
Rezultatele examenelor se vor supune dimpre­
ună cu toste actele, plnlr'un raport, Augustului 
Protector al Academiei Romane, Maiestăţii Sale 
Regelui, d ru i a Ii aparţine a decide în privinţa 
primirii. 
Examenele se vor începe In localul Academiei 
la 9 Septemrvie 1008, ora 8 dimineaţa. 
Cu Incepere delà 10 August, părinţii pot ridica 
actele d t naştere] de vaednl şi de studii cu cari 
au Inscris copilele. 
Concert, petreceri. 
Ia 17 Iunie n. s'a ţinut In Haţeg don l petre­
ceri româneşti din partea meseriaşilor români. E 
un lucru trist, d meseriaşii romlai sunt împăr­
ţiţi In dou l tabere. Amândoul petrecerile s'au ţi­
nut sub numele de >nedee« (hram). La petrece­
rea ţlnutl In gridina de vari a oapltărlel dlui 
Teodor Dobol, s'a jucat de 9 tineri meseriaşi 
«Căluşarul* şl : Bitnta* In costumări şi cu trei-
color national noaptea dup i 11 ore. Tinerii d i u -
şerl au jaeat foarte bine şl au foit des aplaudaţi. 
Notez ald d ambele petreceri împreunate cu joc 
s'au început dup i 8 ore seara. Petrecerea »nedee* 
delà ospit lr la » Meiul de aur* acostat numai din 
dans. Sperim c i pe viitor intellglnţs români de 
aici va înttrvenî ca meseriaşii noştri de ald s l 
fie toţi uniţi Ia un loc cu ocaziunea produeţiu-
nllor publice şl d pe viitor vor fl petrecerile îm­
preunate şi cu concert. Noul protopop ortodox 
român dr. Cornel Popescu de ald, t cu multă 
dragoste IntJmpInat din partea Intdiginţcl române 
fir i d tos tb l re de confesiune. Sunt prospecte 
bune d noul protopresbltt ca om tlnir va lucra 
cu succes pentru Intereseit naţional-româneşti din 
părţile Haţegului. Corespondentul 
Toate damele se facideal de frumoase 
prim efectnl bun al 
CREMEI MAKOI-IDEAL 
№ adevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
F a c e s ă d i s p a r ă r o ş a ţ a f e ţ e i , 
plstruile, petele de ficat ştoate necurăţeniile pielei. 
Prin folosirea cremei Ideal ajungem să avem o f a ţ a . 
c u r a t ă , f r a g e d ă , c a t i f e l a t ă ş i f i n ă ! 
De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi precis 
dacă fa(a e grasă sau uscată. 
S e c a p ă t ă n u m a i Ia î n s u ş i f a b r i c a n t u l } 
KUDAR L A J O S 
= 1 b o r c a n d e c r e m f l I d e a l 1 c o r . 
I k u d r a I d e a l 1 c o r . S A p u n I d e a l У О Ш . 
Comandele pria postă se satisfac repede şi punctual 
Preparatele medicala ţi theaiie ai fast premiata ia expoziţia ai-
Săniei iateraaţioaali iii 1871 ai medalia di aar, a crataa ii aital ancezl ţi ta diploma ii iittiitţia. 
Pftg. б » T K I B U N A « 20 Iunie n. 1908 
M I T Â T 
A R A D , 19 Iunie п. 1003, 
— D e m o n s t r a ţ i i î m p o t r i v a banu lu i . 
Banul a avut prilej să însemne la catasti­
hul carierei sale politice o nouă manife­
staţie de simpatii din partea poporului croat. 
Se vesteşte adică din Agram, că ieri cu 
ocaziunea procesiunilor religioase de Joia 
verde, cetăţenii oraşului au improvizat o 
aprinsă demonstraţie îndreptată contra gu­
vernului şi a banului. După sfârşitul pro-
cesîunei banul şi cu vre-o câţiva membrii 
ai guvernului s'au urcat în trăsuri. In acest 
moment izbucni din piepturile mulţi mei, 
care împrejmuise trăsura banului, strigate 
de »pfui« şi »jos cu el«, ba unii au des­
cărcat şi o ploaie de piefrii asupra trăsurii. 
Situaţia era deja critică Ia culme, când spre 
norocul banului o trupă de poliţişti călări 
sosi în galop încunjurând şi luând în apă­
rare trăsura banului. Uzând de acest aju­
tor trăsura banului s'a refugiat cu repezi­
ciune prin o stradă lăturalnică Ia palat. 
Mulţimea urmărea trăsura cu huiduieli şi 
pietrii. Vice banul şi alţi dignitari ai gu­
vernului au fost deasemeni inzultaţi. Po­
liţiştii au arestat mai mulţi demonstrant*. 
— G r e v a u n i v e r s i t a r i l o r d in Aust r ia . Am 
anunţat deja In numărul nostru de ieri sensaţio-
nslul incident delà Waehring, unde rrgrle adre 
sându se trlcisirblui de Instrucţie austriac Mar-
chot, I a Invitat cu vorbe neobişnuit de tari sâ 
pură c i p ü grtvci tnîversl'arilor din Austria. 
Ziartie vier.rze Refchspost şi der Zelt, cari 
aduier i cea dlntâlu vestea incidentali i, confirma 
acum şi aminuntele lui. Msrchot uluit de aspra 
aposfrefare a regelui i a fitul istoricul grevei 
universitare, luând In aplrare pe rectorii univer­
sităţilor. Regele satisfăcut de referata mi rh t ruu i 
s'a declarat aprobator despre conduita rectorilor 
reprebând numai purtarea scelorr, cari s'au Iden­
tificat di Îs Început cu studenţimea, în.M ІпаЫг 
de a curosşte hotă'ât Intecţunllc ei. Aconsinţ i i 
şi cu acţiunea de împăcare desvoltati de mini 
strul Msrchot. Cu toata acestea vorbele regelui 
au avut un efect zguduitor pe ruu rectorii uni-
versltfţHor din Austria. Toţi sui t gata eă-şi dea 
d'mlsi». 
Chestiunea «'a discutat şi In şedinţa de ieri a 
Reit hstraihuli i, unde deputatul Wollt a protestat 
cu îndrăzneală Incontra amestecului regelui In 
chestii de politică. Lucrirlls de Împăciuire erau 
să ducă In curând Ia aplanarea antagonismelor 
dintre profesorii universitari şi sludenţime, însuşi 
profesorul Wahrmund, care e causa primordiali 
a tulburirilor, s'a declarat învoit cu transferarea 
sa la Prtga, — vorba regelui Insă pare a stârci 
acum complicaţii neprevăzute. 
— G r e ş e l i d e t i p a r . Intre noutăţile ncaitre 
de Ieri se afă una intitulată Scandal la examenul 
de maturitate în Uioara. Uioara s'a pus greşit, 
In Ioc de Oherla. 
— Pol i ţa i i d in B e i u ş încă se arată 
foarte patrioţi. Zilele trecute Ia ameazi unul 
a tăiat cingătoarea delà poalele unei ţă­
rance române. Ocă cingătoarea a primej­
duit ideia de stai maghiar, fiindcă avea a-
sămănare cu treicolorul român. 
Ce lucru barbar! 
— Mul ţumi r i . N i s e cere publicarea următoa­
relor rânduri ia adresa dlui deputat dr. Aurel 
Novac, In Biserica-Albi. »Inalnie cer scuzele, că 
numai acum vă pot exprima şi cu mine toţi şco­
larii, mulţămita pentru 50 bucăţi din opul »Pen 
tru copii cei bunic povestiri de dşoara Augusta 
RabenesciL 
O uza e, c i sm cugetat, că împărţirea cărţilor, 
nura^l cu ocaziunea examenului va avea elect 
mai mire atât asupra poporului, dintre care încă 
mulţi vă cunoaşte. 
Cu care ocazlune M. on. domn pretop. Ioan 
Georgea prin o vorbire îndemnând la învăţături 
pe toţi, in prezenţa oaspeţilor, pentru răspunsu­
rile bune, predi fiecărui băiat, câte un exemplar, 
t r igândule afecţiunea asupra donatorului, fiul 
fostului preot bătrân Novac, despre care şi până 
azi poporul cu bucurie îşi mai aduce aminte. ' 
Pe calea aceasta primiţi mulţămitde noattre 
sincere. Somcşcheş la 14 Iunie 19C8. Simeon 
Bulcu preot orf. rom. 
— E x a m e n n l d e i a ins t i tu tu l s n r d o - m a ţ l -
l o r d i n l o c se va ţinea mâne Duminecă la orele 
8 9. m, Direcţiunea invită pe tc ţi cetăţenii cu 
sentimente umane să participe la acest examen 
interesant. 
— N e c r o l o g . La 12 I. c. a decedat In Vlena, 
după grele şi îndelungate îuferluţe, căpitanul In 
retragere Nicolae H du In vârsta de 52 de ani. 
Odihnească în pace! 
— C o n f i s c a r e a u n e i s c r i e r i a l a i T o l s t o i . 
Din Petersburg se anunţă că ultima scriere a lui 
Tolstoi, Intitulată, » Creştinism şi patriotisme a 
fost confiscaţi. 
— F o u r i e r şl Zola . Intr'un studiu publicat 
In >Le Grinde Revue< dl Ju'es Sageret compară 
pe Fourier ţi Zo'a. El găseşte că Fourier a vă 
zut mai just decât Zola şi că teza acestui din 
urmă e Incomplecfă dar recunoaşte că Zola a 
alts o cauză excelentă, cu osebire In »Travel!« 
şi c'a apărat-o cu toată inima lucru pentru care 
omenirea ii dstoreşle recunoştinţă. 
— C o r p u l d e g a r d ă d e i a Pa la t . S'ngurt I 
spectacol public pe care I are Bucureşti! In med 
permanent, cu menirea aă deştepte simţul patrio­
tic e schimbare », gărzel palatului regal. Duminecă, 
mai ales In zi'tle de primăva ă, Bucur?şhnli se 
îndreaptă in grupuri mari compacte spre centru, 
spre palai, ?p c a privi trecerea companie! cu 
muzică şi drapel care ia In pază lăcaşul de asu 
pra căruia fâlfâe stindardul dinastiei noastre. 
Accentele puternice şi cadenţate, cari opresc 
In loc pe trecători, trecerea rrândri a drapelului 
care sintetizează credinţa In coi înşine, pisc şl 
strecoară In acelaş timp in sufletele celor cari se 
descoperă înaintea simbolului nizultţclor noastre, 
fitoril patriotismului. Şi de aceea, azi ca şi in 
f.ecare Duminecă sau sărbătoare, căutăm s i fim 
de faţă la schimbarea girzel palatului regal. Iar 
in vibrarea sunetelor de trompetă se ascunde un 
sirgur strigit care isvoreşte d!n sufletul fiecărui 
patriot român: Tri iî sei România! 
— F u g a Iul L e m o l n e . Paris. — Judele da 
Instrucţie a inştlirţst autcrităţls poiiţileneştl 
că icginerul Lemoine a fugit. 
Sc> i toa rcă tui Lemolne a fost deschisă ; for­
mula pentru fabricarea diamantelor conţine ex 
plicaţiuci lungi şi tantastice care ni i cu necesi-
tează o expertlzi; Inginerul Lemoine n'a fost 
decât aventurier. 
Judecătorul a primit o scrUoire delà Lemoine 
spre a se scuza că nu s'a fcfiţlsat, spunând |că 
partea civilă şi proprietarul s iu I au făcut o su­
mă de dificultate, şi cu a vrut numai si-şi reca­
pete liniştea necesari spre a veni In curând să 
cufunde pe clevefio i. 
- Faţa fragedX fi mina albi este de cea mal mart 
importanţă pentru frumsetea femeilor. Astăzi fiecare dam» 
foloseşte numai cremă Marta şi săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune in contra pi-
ttrudor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeaţa manilor 
Di feţii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
preţul nnui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să­
pun 70 fii. Se poate comandă Ia singurul preparatori T 6-
aay Imre şi Wae h s m a n n Jenő, droguerie sf parfume-
de in Szabadka. 
Spre sfârşit. 
— Şedlaţa Camerei delà 19 Iunie n, • 
— Prin telefon. — 
Budapesta, 19 Iunie, 
In şedinţa de azi a ajuns în desbiti 
faimosul proiect alui Wekerle despre i 
forma dârei de alcohol, care interesează 
populaţia noastră rurală mult. Au voii 
mai mulţi dintre deputaţii croaţi, cari 
sunt prezenţi în număr mai mare, căci 
gea de spirt atinge şi interesele lor. Dei 
fel şedinţa fără deosebit interes: 
Prezidiază Návay . 
La ordinea zilei proiectul legii de al: 
hol. Referent e Hoitsy Pál. 
H o i t s y cearcă să dovedească favorm 
nouei legi, care — zice — va conceij 
producerea spirtului şi i va da o nouă den) 
tare economică. 
Magdal ici (croat) critică proiectul; 
când că cuprinde măsuri păgufitoerr. 
Mai vorbesc dintre croaţi Roitz şi ii 
unul a cărui nume mi-a scăpat. Vorbi 
şi N a g y şi Lengyel , din partea stan, 
extreme. 
In şedinţă s'a discuht şi absenţa n 
noasă, dc Miercuri, a deputaţilor, cart 
adus cu sine ridicarea şedinţei. — Ret 
şedinţei nu e de un deosebit interes. ! 
dinţa se ridică la orele 2 d. a. 
P « ç t * Â É « l f l i S t r f t t î « l . 
Vasile Bcgolu, Belotinţ. Adresează Te la I 
guruit Erz ébetváros. 
Economii. 
Sarea йш M ă r f a r ! şl afecte din Etadapi 
irîticftpesta, 19 Iunie 19 
I i&ifKWUk ia 1 ORA î 
Qrla pw Oct. 1008 {100 »Jg.) 23-32-23.34 
âeeasâ pa Oct. 19 80 -1924 
Ovis fii Oct. 16 58-1692 
^ Саш-ss » t Iulie 1MB 13*32-~1334 
INCHEEKÜA b 4 ОШй i 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost urmii 
Orâu 
De Tisa 23 K. 75—24 K. II 
Din comitatul Albei — 24 » 20—24 > 9 
De Pesta 23 » 55—24 > I 
Bănăţenesc 23 » 45—25 > 
De Bacica 23 » 75—25 > (I 
Săcară 20 » 20 > 3 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 13 > 50—13 >8 
» de cvalitatea II. 13 » 10—13 > ä 
Ovăs de » L 15 » 15 > I 
» » » II. 14 » 80—15 »1 
Cucuruz vechiu » > -
nou 13 » 40—13 > t; 
Redsrbr responsabil provizor Sever Boi 
Editor proprietar tíeorge Nlchln, 
W ä H i s c h h o f 
s a n a t o r i u 
a r a n j a t d u p ă s i s t e m u l d r . L a h m a n , cat 
î n t o c m i r i l e m o d e r n e a l e t h e r a p i e l IM 
şl d ie t i t l ce , j u m ă t a t e o r ă depărtare 
V l e n a în regiune romantică i 
năloasu. 
Posta şi telegraf: Mar ia E n z e n s d o r f (beii 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispozif 
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
l)r. Marius Síttfi 
Maşini de cusut, biciclete, motoare, maşini 
de scris, maşini agricole şi gramofoane, la FALK I M R E se pot procura cu plătire în rate 
Mare atelier mechanic de reparaturi. NS< 
Montare de sonerii electrice şi reparare. Atelier de reparat maşini de scris şi decosut, biciclete şi motoară. 
Cu stimă A n d r e l F a l k , K o l o z s v á r , şi'n str. Deák Ferencz nr. 30. 
Nr. 125 - 1908. . T R I B U N A * Pag. 7. 
staţiune de căi ferate, postă şl telegraf. 
Delà gara de nord din Pesta vagon accelerat direct. Seizonal 
delà 15 Mai—15 Septemvrie. 
MF* Băi speciale pentru bolnavi de inimă 
pentru boale femeeşti, la boale de beşică şi rinichi, la boale 
de piatră şi nisip, cataruri de intestine şi de stomac. Contra 
anemiei, contra limfaticismulni şi contra rachitamalai, contra 
slăbicianei generale şi contra boalelor de femei. Izvoare ra-
accid carbonic şi sărate şi izvoare fenginxase cn accid carbonic, 
trimite la dorinţă. Direcţiunea băilor. PRODUSELE DE ACID CARBONIC 
a l e b ă i l o r i V l u s c h o n g - O u z i a ş . 
, se expoartă in afară de cartel imediat in orice cantitate acid carbonic curat, natural 
d i n i z v o a r e l e r e n u r n i t e a l e b ă i l o r B u z i a ş . 
Să na se confunde cu apele produse în mod artificial, cari 
n'au confinut aşa bogat de acid carbonic. 
Щ Д Г S e r v i c i u p r o m p t ş i c o n ş t i e n ţ i o s ! ! І Р Я 
Adresa telegrafică: M u s c h o n g B u z i a s f u r d ö Interurban tere%n" 18 sz. 
P r e m i a t c u p r i m e l e 16 p r e m i i î n a n i i 1902,1903 ş i 1904 
K á l l a i L a j o s 
B U D A P E S T , V I . Gyàr ut E Z A 28 . 
ж*ѣіХ вЬЯГ Motoarele lui de benzină şi 
в й * Г > t reerătoare le cu l o c o m o b i l d e b e n z i n ă 
au fost distinse la toate expoziţiile cu medalie de aur. 
F i e c a r e î n i n t e r e s u l p r o p r i u , dacă cere preţ-curent şi explicări despre aceste treerătoare 
cu motor de benzină recunoscute în toată ţara de cele mai bune, precum şi despre alte nu jitii agricole. 
DIN NOU 
Fabrica de motoare a lui Kállai 
decorată cu medalie de aur de stat. 1 
Lajos , în anul acesta a fost 
tmW І ' г Л \ Л І І с r o m â n e a s c ă . ~ШЩ 
G a b o r B é r e s 
GLU J, (KOLOZSVÁR) KOSSUTH LAJOS U. 7. TELEFON 654 . 
Montare de iluminat cu 
electricitate, montare 
de telefon, sonerii elec­
trice, parafulgere. 
Magaz in stabil : 
lămpi în formă 
de lustru, şi de 
braţe de pereţi 
precum şi tot felul 
de obiecte pentru 
e lec í r ic i í a íe 
Reparatur i le Ie s ă ­
vârşesc p e l â n g ă g a ­
ranţ ie a ş a în loc , c a 
prov inc ie . in 
II 
V R A N I T S & T A U S C H 
„La crucea de aur" 
In ffEOPLAtfTA ( G J Ş S S ) , 
strada Dunări i ( A " ) . 
Recomandă In binevoitoare aten­
ţiune a prea onoraţilor Domni 
preoţi şi comune bisericeşti ma­
gazinul sân bogat de recvizite 
bisericeşti, ca 
FELOANE, STEAGURI, CRUCI, RIPIDE, 
CANDELE, CĂDELNIŢE, BALDAHINE Ş I 
z z z z z ICOANE SÂNTE, I Z Z Z Z 
Posedăm cel mai mare deposit in obiecte bisericeşti, 
şi cu preţurile cele mai ieftine 
Mare atelier pentru pre­
gătirea de Iconostase , 
tronuri, s trânl , a m -
voane, s f e şn ice delà 
simple până la cele mai 
scumpe. 
Institut de auritură 
artistica pentru auritura 
de iconostase, tronuri, 
cadre şi tot felul de or-
namenticâ bisericească, 
cu preţurile cele mai 
avantagioase. 
La cerere catalog de preţuri 
românesc se trimite gratuit. 
Grfcz ]tagy ferenez, 
Bfê DEBRECZEN, Ş A S - U . 8, ; ; A R J ™ $ W - : : 
Recomandă medicamente speciale preparate. 
IX TIRANI EACIATA. ROTIRII A ! 
Cine voieşte să scape de 0 r i c e s o ' * " e u m â , 
şi de tot felul de dureri e x t e r n e s a cumpere o 
sticlă mare din renumitul B a i z a m R e g e s c 
(Király Balzsam) al cărui e f e c t vi ndecător recunoscut 
гНШШаі d e m edicf. 1 stidă mareia*6S 
cor. c u îndrum a r e- 3 socle mari 
6 6 3 c o r . cu îndrumare, porto 
franco cu r a m b u r s a - Patentat, în 
nenumărate sp i t a I e de frunte se 
aplică ca cel mai eficace medica­
ment. NUMII EXISTĂ ГЕПМІІ 1 
VÉDJEGY 
MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HAJDÚSÁG 
cea mal bună pentru creşterea şi 
potrivirea musteteior, pregătiri 
din materie neunsuroasă. Efec ­
t u l se v e d e / o a r t e i u t e şi 
c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan 5 0 fii. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
•3t'\& Cor. Cu rambursa gratuit. 
- - - - M E D I C A M E N T - - - -
PENTRU V O P S I R E A P A R U L U I 
în culori blond, brunet sau negru. Efect la moment. 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o 1 u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
şi ce culoare 4 cor. 
î 
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MICHAIL MANCHEN 
vărsătoriu de cam pane (clopote) 
de construcţia cea ma i n o u ă cu sul sucitor 
în S i g h i ş o a r a (SchUssburg-Segesvár) 
:: :: PIAŢA DE SUS NR. 168. :: :: 
I 
Firma aceasta există delà enni 1822 şi si1 bucrră de un reni me bun; să 
recomandă deci tuturor comunelor bisericeşti pentru 
a l i f e r a ş i r e p a r a c l o p o t e 
de toată mărimea cu coroane de stejar ori fer legat; face şi scaune de 
clopote din fer bătut penii u unul sau nai rruite clopote cu preţurile cele 
mti ccnverabile. CNrrandtle să efeclueec şi In depărtare. Clopote mai mici 
sunt totdeauna gata. — — — Servirea prc-ţului sa primeşte «i în rate. 
Cea mai bună fabricaţie şi cel mai ieftin îzvo| Щ 
d e a-şi p r o c u r a c i n e v a i n s t r u m e n t e m u - jgjj 
: : z i ca l e d e t a m b u r a : : $$ I 
Ruzicnaull. ZAGREB Vlaska ul 22. | 
Işi r e c c m a n d ă t a m b u r e l e f ab r i ca ţ i e e x c e l e n t ă d e l à ce le 
m a l s i m p l e p â n ă la ce le m a l c o m p l i c a t e cu p r e ţ m o d e r a t . 
I MOŢ C U R E N T TRIMIT GRATRIIT ŞL P O R T O FRANCO. 
ünúe să cumpere 
omul cele mai 
bune, mai ieftine 
şi mai fine o r o l o a g e , I v i k e r i , o c h e ­
l a r i , lanţuri de oroloage 
din a a r , a r g i n t ş i 
n i c h e l pentru strapaţe. 
Atelier mare de reparat ciasorniee în mod 
favorabil şi punctual, lucrările trimise din pro­
vincie se săvârşesc punctual şi repede. 
i c R i l l * 
S I B I I U , STR. CISNĂDIEI 14R. 16. Щ 
Joan P. Popidan, 
m ă s a r d e edificii , m o b i l e şi b i l l i arde î n Sibiiu. 
Se recomandă în atenţiunea onor. public din loc a 
din provincie. Face tot felul de edificii şi mobile de şcola, 
prăvăli şi biurouri, montează cafenele şi restaurante. 
Mai ales atrag atenţia on. proprietari de cafenele ş 
şi restaurante asupra ate­
lierului meu de biliarde, 
unde le săvârşesc pe 
lângă preţurile cele mai 
moderate şi garanţie. 
TRISKAJ. 
Pianine — CimnaJe — fh 
In p r e ţ u l d e fabr ică s e pot 
ШЛ căpăta şi p l ă t i t în ra te . 
• Se închiriază insfrumenfe. 
Acordarea sau repararea în 
loc sau în provincie o săvâr­
şeşte prompt, 
\ Cel mal mare magazin Т Ш 0 1 7 І T 
Щ de piane in A r d e a l І Д і о А Я J . 
f\ K O L O Z S V Á R 
Sétatér-U. 10. (Casapropr.) 
Bănci 
d e ş c o a l ă 
de diferite sisteme, 
mai ales se reco­
mandă cele solide 
şi ieftine, bănci de 
şcoală cn dona lo-
cnri de şezut 
Patent Pfarer I . Konnerth acestea an un pnlt tare, distanţă mia 
mală, călimar de cerneală portativ, şi un sistem simplu de întors bana 
prin ce ѳ uşor de а se cnrăfi şcoala şi se pot comanefâ ta şapte ш 
rimi. Modele se trimit la dorinţă. Bănci de proba sunt în aléltat 
de măsar al lui 
Nagyszeben, Elisabetgasse 63. W i l h e l m СоППеГЙ 
Dubiniewicz Oszkár 
c o m e r c i a n t de art icole medl-
cale, c h e m i c e şi parfumuri. 
Cluj , (Kolozsvár) Deák-Ferenc ц 
Mare magazin de 
maşini de fotografiat 
şi tot ce s e ţ ine de e le . 
O b i e c t e d e l e m n pentru pir» 
gravură şi kerbschnitt . 
Aparat de pirogravat 
şi tot c e s e ţ ine de el. 
TIPOGRAFIA GEORGE НІСБШ, — ARAD. 
